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《　総合研究所の活動　　　2014年 ４ 月 1 日から2014年 ７ 月31日　》
講演会・シンポジウム・その他セミナー 開催日 講演者・シンポジスト・その他 講演題 入場者数
スピリチュアルケア研究講演会 4 月25日
下稲葉康之（社会医療法人栄光会 栄光病院 理事
長・名誉ホスピス長）
死に対峙している魂の苦悩にどのように応えるか 90名
【子どもの人格形成と絵本】研究
プロジェクト 子どもの育ちと絵
本研究講演会
6 月21日 齊藤 有（ルーテル学院大学　総合人間学部助教）
絵本の読みあいにおける大人の役割とは？～幼
児と母親の絵本の読みあい場面の観察研究から
の示唆～
30名
【子どもの人格形成と絵本】研究
プロジェクト 子どもの育ちと絵
本研究ワークショップ
7 月12日
加藤 みや子（舞踊家、現代舞踊協会理事、日本大
学芸術学部講師）
ふれあい ・ ことば ・ あそび
　　ふわふわ　ころころ
66名
　　ふわふわ　ころころ"
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー内容 実施日 実人数
グループ・スーパービジョン 柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授）
埼玉：6 /13、 7 /11 6 名
石川：6 /27（オリエンテーション）、 7 /25 10名
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学教授） 4 /17、24、 5 /22、 6 /25、 7 / 3 、31 2 名
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授・学長補佐） 5 / 9 、23、 6 /23、 7 /14、29 2 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 7 /30 １ 名
廣江　仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉サービス事業所F&Y境港所長） 実施無し −
スーパーバイザー支援制度 田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 実施無し −
8 /20、 8 /22、 8 /26、 9 /18" 5 名
カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談数
赤坂グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学准教授、カウンセラー） 4 / 7 、21、 5 /19、 6 / 2 、16、 7 / 7 9 名
村上純子（聖学院大学准教授、カウンセラー） 4 /14、 5 /12、 6 / 9 、23、 7 /14 6 名
小渕朝子（聖学院大学総合研究所研究技術者、カウンセラー） 4 /14、21、28、 5 /12、26、 6 / 2 、30、 7 / 7 、14 12名
牧会電話相談 堀　肇（聖学院大学非常勤講師、牧会電話相談カウンセラー） 4 / 7 、21、 6 / 2 3 名
聖学院キッズイングリッシュ 講　　師 実施日（10月からは後期日程） 後期登録者数
幼稚園クラス
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、藤原真知
子（同）、ジャスティン・ナイティンゲール（同）、西嶋小百合（聖
学院大学総合研究所委託講師）、山根真由美（同）、石畑智子（同）
4 /24、 5 /15、20、22、27、29、 6 / 3 、 5 、10、12、17、19、24、26、 7 / １ 、 3 36名
小学生クラス
4 / 9 、10、11、23、24、25、 5 / 7 、 8 、 9 、14、15、16、21、22、23、28、29、
30、 6 / 4 、 5 、11、12、13、18、19、20、25、26、27、 7 / 2 、 3 、4, 9 、16、17
89名
Neighborhood（近隣）クラス 4 /11、25、 5 / 9 、23、30、 6 /13、27、 7 / 4 、11 4 名
共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 参加人数
〈児童〉における「総合人間学」の試み研究会 第 １ 回 4 月 １ 日 広瀬歩美（聖学院大学 児童学科助教）
生涯にわたる健康管理の重要性と次世
代への影響
19名
牧会心理研究会（第 2 研究会） 第 １ 回 5 月16日 4 名
牧会心理研究会（第 １ 研究会） 第 １ 回 5 月29日 5 名
アクティブ･ラーニング研究会 第 １ 回 6 月23日
小川洋（聖学院大学政治経済学科教授、入試
広報部長）
「新しい学力観」で義務教育はどう変
わったか　―大学教育への示唆―
18名
東日本大震災神学研究会 第 １ 回 6 月27日
藤原淳賀（聖学院大学基礎総合教育部教授）
平野克己（日本キリスト教団代田教会牧師）
レスポンス：福嶋裕子（青山学院大学准教授）
デューク大学神学部主催 第 １ 回「北東
アジア和解クリスチャン・フォーラム
（Christian Forum for Reconciliation in 
Northeast Asia）」の報告と検討
10名
人文科学研究会
（ラインホールド・ニーバー研究会）
第 １ 回 7 月21日
柳田洋夫（聖学院大学日本文化学科准教授・
同人文学部チャプレン）
『人間の本性と運命』第 2 巻「人間の運
命」　第 9 章「神の国と正義のための戦
い 」（The Kingdam of God and The 
Struggle for Justice）について
11名
スピリチュアルケア研究会 第 １ 回 7 月23日
窪寺俊之（聖学院大学教授、人間福祉学部こ
ども心理学科長、カウンセリング研究セン
ター長、スピリチュアルケア研究室長）
スピリチュアル・アセスメントの困難性 16名
刊行物（年間）
総合研究所紀要 58号（11月刊行予定） 総合研究所NEWSLETTER Vol.24,No. １（ 9 月17日刊行）
東日本大震災国際神学シンポジウム
実行委員会（お茶の水クリスチャンセンタ （ーOCC））第 １ 回 7 / 7 代表者会議（日本キリスト教団友愛会（SCF）） 第 １ 回 5 /16 
委員会
大学院構想・総合研究所委員会 各議題 第 １ 回 4 /23、第 2 回 5 /21、第 3 回 6 /18、第 4 回 7 /16
カウンセリング研究センター委員会 活動予定確認、書籍関係、意見調整 第 １ 回 5 /14、第 2 回 6 /25
スーパービジョンセンター委員会 年度各研究会活動予定意見調整、予算関係 第 １ 回 4 /16、第 2 回 7 / 9
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 紀要掲載判断（院生投稿、外部投稿等）、紀要要項改正 第 １ 回 6 /17、第 2 回 7 /24
